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Resumen
El programa de premejora de maíz (Zea mays) de la Misión Biológica de Galicia
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) tien€ como objetivo m€jorar las
variedades locales de maí2, principalment€ de origen español, para que puedan ser utili.
zádas por los mejoradores. Dentro del programa se incluye la selección intrapoblacional
de cuatro poblaciones d€l norte de España y el sistema integrado. El sistema int€grado
comprende la creación de un compuesto con yariedades del norte de España (ESP13) y un
compuesto con yariedades del sur de España (EPS14), y la posterior selección recurrente
intrapoblacional de ambos compuestos, seguida de una selección interpoblacional,
Además, se están mejorando variedades locales por características específicas como son
resistencia al taladro y calidad harinera, La evaluación de la respuesta a la selección de
dichos programas ha mostrado resultados muy prometedores, particularmente los cruza-
mientos de algunas variedades mejoradas con la línea B93 cuyo rendimiento fue similar
al de hÍbridos comerciales. El cultivo d€ las poblaciones mejoradas pueden ser de interés
para det€rminados sectores d€ la agricultura, tales como la ecológica y, además, a partir
de las poblaciones se pued€n obtener líneas puras de germoplasma previament€ no utili.
zado en mejora comercial,lo cual, es de interés para la agricultura convencional.
El objetivo de todo mejorador de una compañía comercial es obtener una nueva variedad que
suponga una ventaja sobre las existentes. En la mayoría de los cultivos las nuevas variedades
se basan en las existentes mediante ciclos sucesivos de recombinación y selección de nuevos
genotipos recombinantes. Pero este sistema ya eshechando cada vez más la base genética de las
va¡iedades cultivadas. En el caso del maí2, la mayoría del germoplasma actual utilizado en
mejo¡a deriva de sólo siete líneas pu¡as. Para ensancha¡ la base genética de las vadedades cul-
tivadas, hay que recurrir a las colecciones de los bancos de germoplasma. Sin embargo, el ren-
dimiento o las características agronómicas de dichas variedades están tan alejados del material
de élite, que no son útiles para los programas de mejora comerciales. Pa¡a utiliza¡ las v¿Lrieda-
des conservadas en los bancos de germoplasma en programas de mejora deben ser previamen-
te sometidas a programas de premejora.
En la Misión Biológica de Galicia se conservan más de 200 variedades tradicionales de toda
Espana. Cuatro variedades representativas de la zona atlántica, Tui, Viana, Rebordanes y
Ribadumia (dos amarillas y dos blancas, y dentro de cada colo¡ una p¡ecoz y una tardía) han
sido inscritas en el Registro de Variedades Comerciales. El ciclo de estas variedades oscila entre
FAO 300 (las más precocas) y 500 (las más tardías). Se ha iniciado un programa de selección
para mejorar el rendimiento de dichas variedades locales cuyos resultados son prometedores.
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Así. la población Tui. después de un ciclo de selección, ha producido enÍe 7 y g t/ha cuandoha sidr! evaruada en condiciones cológicas 
"" 
r00, ;'jdd:;r'Jil ,uu,n"n," (Revilla et ar.,2008)' Actualmente' va se han realizado tr". 
"r"ro, 
¿"'r"-üii" ü1". *"o, o.braciones y seprocederá a la evaluación de la respuesta  la selección.Adémás, se está llevando a cabo otro-¡rograma de mejora de poblaciones del none y del sur3:-!:lT:Llt,,n'er rusar se desar¡o',ó,; 
"";;;;;;;."l,lffiooru"ion", der norte de
:'itrJfi:"u');[j:.':#..','J:: cuatro.pobraciones á"i'* tip!r¿l e 
"ontrnua.i¡n, ,"tivaaraháraáe-",".-"i;;;il1ü"_4",1i,"11",ffi Xllnff lf ;¿l;";H_""'";los compuestos se continuó con un programa de selección 
."auo"ni" interpoblacional de her-manos completos se han realizado 
..es ci"10s ¿e sel"cciin y rá.'."r"r,"0". a" ra evaruación de
11^:_rll::",9" ., setección son prornetedores; así el rrlu"¿t 
"J"iJ¡ps l3?Eps14 mejoradoalcanza rendimientos cercanos a las 10.t/ha, qu" se aproxirna nJguñ, nrUriao, (Tabla 1). peroes todavía más tamativo€r compofamiento del cruzamiento .tru-i"ou¿". por la línea Bg3,que supera a algunos de los híbridos restrgos.
^,^1j:{: O" a:O]ogramas de mejora pJr adaptación o resisrencia se están mejorando pobla_crones por características conc¡etas como la,¡esistencia 
"f,^i"¿." p", ejemplo, la mejora delcompuesto EPS14 por menor lonsitud,de g"f"¡,* ts-¿"y" 
"tlf" íóórl o la mejora por cali_dad harinera de poblaciones localls, tales como Ti¡i o Sar¡eaus (Revilla et al., Z00g).
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subjetiva de I a 9, arignando I ¿ planras poco vigorosas y e a planhs vigorosas.
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